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生 理研 究部 門
大島 沼･目片文夫･林 基治･野崎共泣
活水慶子l)
研究概要
1)生殖リズムの中枢機序に閃すろ研究
大E:a fl.5
今まで特にニホンザルについて月朋糊･年IB糊
リズムにともなう種々の正常値を測定してきた｡
今後,特にニホンザル繁殖リズムの季節性にLuす
る中枢機序を解明する目的で,怒気生理学的,坐
化学的,微細構造学的,生理的方法によって研究
を進めている｡
2)胎児の生理学的内分泌学的研死
大島 T7i･清水成子
羊水中に浮かぶ水棲動物としての胎児が外環境
の刺激をどのようにとらえているか.また分娩発
来に胎児が内分泌学的にどこまで的与しているか
を明らかにする｡外環境の刺激としては,現在.
音と光を主体にした生理的実験を行っている｡
1)教務職員
